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BURSA EFEK JAKARTA 

, 
Melaluipasar modal di Indonesia, dunia usaha akan 
dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka 
panjang yang diperlukan. Pasar modal juga dimaksudkan 
untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan melalui 
pemilikan saham-saham perusahaan oleh masyarakat, serta 
penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan 
berusaha. 
Aktivitas pas<;l.r modal dapat dilihat dari Index 
Harga Saham Gabungan dan besarnya transaksi saham yang 
diperdagangkan di Bursa Efek. Penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh beberapa vari abe 1 sepert; : (1) Harga 
saham, (2) Harga 1 gram emas 24 karat, (3) Tingkat bunga 
rata-rata deposito berjangka satu bulan dar; 20 Bank 
devisa, (4) Jumlahtransaksi para Investor, dan (5) Index 
Harga Saham Gabungan, terhadap perubahan permintaan 
saham. Disamping itu, juga;ngin mengetahui diantara 
kelima faktor tersebut diatas, yang mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap perubahan permintaan saham. 
Pene 1 it ian in i menggunakan data sekunde r dar; 5 
(1 ima) perusahaan yang telah memasyarakatkan sahammnya di 
Bursa Efek Jakarta selama periode 02 Nopember 1992 sid 21 
Januari 1993. . 
Setelah dilakukan penguJlan dan penanggulangan 
terhadap asumsi klasik dari model OLS (Ordinary Lea~t 
Square), has;l regresi menunjukkan 
1 • Beberapa faktor yang terdi r; dar; harga saham, 
Jumlah transaksi, dan index harga saham gabungan, 
secara serempak menunjukkan pengaruh yang bermakna 
terhadap perubahan permintaan saham. 
2. 	 Pengaruh mas i ng-mas i ng faktor terhadap perubahan 
pe rmi ntaan saham yakn i harga saham mempunya i 
pengaruh yang sangat bermakna terhadap perubahan 
permi ntaan saham, harga emas mempunya i pengaruh 
yang tidak bermakna terhadap perubahan permintaan 
saham dengan tingkat kepercayaan 5 %, tingkat bunga 
depos i to berjangka satu bu 1an harus dike 1uarkan 
dari model karena adanya gejala multikolinieriti, 
j urnl ah transaks i mempunya i pengaruh yang sangat 
bermakna terhadap perubahan permintaan saham, dan 
index harga saham gabungan mempunyai pengaruh yang 
sangat bermakna terhadap perubahan permintaan 
saham.' Bila'dilihat dari arah pengaruh, faktor­
faktor : harga saham, jumlah transaksi, dan index 
harga saham gabungan mempunyai pengaruh yang 
positif, terhadap perubahan permintaan saham. 
3. 	 Faktor Index Harga Saham Gabungan mempunya i 
pengaruh yang dominan terhadap perubahan permintaan
saham.· . 
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